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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(QS. Al-Baqarah : 286) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.” 









Ya Allah, tiada satupun yang terjadi, kecuali atas seizin-Mu 
Skripsi ini saya persembahkan untuk 
Bapak, Ibu, Suami dan Putriku tercinta 
Seluruh keluarga besarku 
Sahabat serta teman-temanku yang selalu memberi semangat 
Terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan 
Semoga suatu hari nanti Allah memberikan kesempatan 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional, 
sosialisasi antisipatif, faktor organisasional dan lingkungan etika terhadap 
whistleblowing. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD di Kabupaten 
Kudus. Pemilihan sampel dengan  metode purposive sampling, dengan jumlah 
132 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan software SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa sosialisasi antisipatif dan faktor organisasional tidak 
berpengaruh terhadap whistleblowing. Sedangkan komitmen profesional dan 
lingkungan etika berpengaruh positif signifikan terhadap whistleblowing. 
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This study aims to determine the effect of professional commitment, anticipatory 
socialization, organizational factors and ethical environment on whistleblowing. 
The population in this study were OPD employees in Kudus Regency. The 
selection of samples by purposive sampling method, with 132 respondents. The 
data used in this study is primary data. The data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis using SPSS version 23. The results of this 
study indicate that anticipatory socialization and organizational factors have no 
effect on whistleblowing. Whereas professional commitment and ethical 
environment have a significant positive effect on whistleblowing. 
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